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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji Penerapan Strategi Lautan Biru dalam 
Amalan Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Rendah..  Kajian kes ini dijalankan 
secara kualitatif dengan menggunakan protokol temubual serta penelitian dokumen.  
Temu bual telah dijalankan ke atas lima orang guru besar sekolah rendah sekitar 
daerah Ledang.  Tujuan kajian ini adalah bagi mengenalpasti sama ada konsep 
Strategi Lautan Biru (BOS)  mampu diamalkan oleh guru besar dalam amalan 
pengurusan sekolah rendah, menentukan bidang-bidang dalam pengurusan sekolah 
yang sesuai untuk amalan BOS di sekolah dan mengenalpasti kekangan-kekangan 
yang dihadapi dalam amalan BOS.  Hasil kajian mendapati bahawa rata-rata guru 
besar masih berada di tahap pemahaman yang kurang jelas mengenai BOS. Walau 
bagaimanapun, mereka yakin dari segi kemampuan mereka untuk menerapkan BOS 
dalam amalan pengurusan dan pentadbiran sekolah jika diberikan garis panduan dan 
pemahaman yang jelas mengenai BOS di sekolah.  Guru besar juga berpendapat 























This study was carried out to investigate the application of the Blue Ocean 
Strategy in the practice of Management and Administration of Elementary Schools. 
This case study was carried out qualitatively via interviews as well as analysis of 
documents. The interviews were conducted on five elementary school principals 
from the surrounding area of Ledang. The objective of this study was to identify 
whether the concept of the Blue Ocean Strategy (BOS) was able to be incorporated 
by the subjects into the practices of elementary school administration, to define the 
fields in school administration that are suitable for BOS at school and to identify the 
problems faced with BOS. Study results show that the subjects are all still at a low 
level of comprehension about BOS. However, they display confidence in their ability 
to incorporate BOS into the practices of managing and administrating their schools, 
but only if they are provided guidelines and a clear explanation about BOS. The 
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1.1 Pengenalan  
 
 
Blue Ocean Strategy (BOS) atau dalam Bahasa Malaysia disebut sebagai 
Strategi Lautan Biru merupakan salah satu strategi pengurusan perniagaan yang 
mulai popular pada awal tahun 2006. Ia merupakan strategi yang diperkenalkan oleh 
Chan & Renee Mauborgne  yang merupakan dua orang profesor strategi dan 
pengurusan di  International Networks for Studies in Technology, Environment, 
Alternatives, Development (INSTEAD), Perancis. Mereka berdua  telah 
memperkenalkan strategi ini ke seluruh dunia melalui penulisan buku yang bertajuk 
Blue Ocean Strategy yang diterbitkan pada tahun 2005. Ia merupakan hasil kajian 
penulis terhadap 150 tindakan strategik oleh lebih 30 industri dalam tempoh 120 
tahun (sekitar 1880 – 2000). 
 
 




Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak pernah 
menekankan mengenai strategi ini dalam bidang industri melalui  ucapan beliau 
semasa perasmian Permodalan Nasional Berhad (PNB) International Lectures di 
Kuala Lumpur. Laporan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) yang bertarikh 22 
April 2008 antara lain menyebut tentang saranan Dato’ Seri Najib agar usahawan di 
Malaysia mengambil pendekatan Strategi Lautan Biru dalam mengejar kejayaan dan 
mencapai objektif perniagaan mereka ( BERNAMA, 2008). 
 
 
Walau bagaimanapun di peringkat sektor awam, ia hanya diberi penekanan 
apabila kerajaan menjadikannya sebagai strategi utama dalam menjana keberkesanan 
dalam Pengurusan Bidang Keberhasilan Utama (NKRA). Hasil daripada ucapan 
Dato’ Seri Najib pada pelancaran laporan Tahunan GTP dan ETP yang bertarikh 4 
April 2012, maka Strategi Lautan Biru kebangsaan atau “National Blue Ocean 
Strategy” mula diperkenalkan bagi menjayakan 7 Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA), (Sinar Harian, 2012).  Dalam bidang pendidikan khususnya, 
strategi ini digunakan untuk mempertingkatkan lagi mutu pengurusan sekolah 
berdasarkan matlamat NKRA ketiga yang bermatlamat meningkatkan pencapaian 
pelajar.  Ia adalah bermatlamatkan untuk melahirkan pelajar yang Higher Order 
Thinking Skill seterusnya memungkinkan lahirnya modal insane yang 
berpengetahuan serta berkemahiran tinggi bagi memenuhi kriteria pekerja k-ekonomi 
bertaraf dunia (Munir Abd. Hamid, 2012).  
 
 
Kini,  strategi yang pada awalnya digunakan dalam bidang perniagaan kini 
diterapkan dalam bidang pendidikan yakni pengurusan sekolah. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengkaji tentang penerapan Strategi Lautan Biru atau Blue Ocean 
Strategy ini dalam pengurusan pentadbiran sekolah rendah khususnya.  
. 




1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Sekolah yang berkesan dinilai dari segi pengurusan dan pentadbiran sekolah. 
Pengurusan dan pentadbiran yang terancang dan bermatlamat menjadikan sesebuah 
organisasi sekolah mampu bergerak sebagai sebuah agen perubahan dalam 
masyarakat. Menurut  Fiedler dan Chemers (dalam Abd Syukur, 1988; Alimuddin, 
2006) sekolah memerlukan pemimpin atau pengurus yang berkesan untuk mentadbir 
dan jika tidak, masalah akan wujud dalam organisasi tersebut.  Bush dan 
Middlewood (2005) menyatakan bahawa teori dan amalan dalam pendidikan telah 
membuktikan bahawa peri pentingnya kepemimpinan kerana ia menyumbang kepada 
kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Justeru, dengan memperkenalkan 
Strategi Lautan Biru sebagai salah satu strategi terbaru yang diharapkan dapat 
memantapkan lagi pengurusan dan pentadbiran sekolah ke arah lebih kreatif, inovatif 
dan efektif.   
 
 
Strategi Lautan Biru mempunyai enam prinsip pelaksanaan yang perlu 
difahami. Kim & Mauborgne (2005) mengumpulkan enam prinsip tersebut dengan 
mengklasifikasikannya dalam bentuk prinsip formasi dan prinsip pelaksanaan. 
Bagaimanapun, bagi menjayakan strategi  tersebut, pihak pengurusan perlu terlebih 
dahulu memahami konsep Strategi Laut Merah bagi memahami Strategi Lautan Biru 
dengan lebih baik.   Menurut Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak, 
empat elemen yang terdapat dalam Strategi Lautan Biru perlu diterapkan dalam 
pengurusan iaitu mengurang, menghapus, mewujud dan menambah peluang. 
Menurut beliau lagi, pemikiran Strategi Lautan Biru ini melibatkan pemikiran 
dengan mengaplikasikan cara-cara kreatif dan inovatif dalam setiap penyelesaian 
dalam pengurusan serta pentadbiran sektor awam termasuk bidang pendidikan. 
 




Umum mengetahui bahawa sistem pendidikan negara ini melalui pelbagai 
fasa pembaharuan untuk mencapai hasrat dan wawasan negara. Tidak dinafikan 
pihak pengurusan di peringkat sekolah masing-masing masih wujud sifat ingin 
bersaing di antara kelompok mereka hanya melalui persaingan pencapaian 
peperiksaan tertentu. Ini bermaksud pihak pentadbir masih lagi terikat dengan 
strategi lautan merah.   
 
 “Strategi Lautan Biru mengingatkan, selagi organisasi atau sesiapa terus mahu 
bersaing di Lautan Merah dia mesti selalu ingat bahawa tiada sesiapa yang akan 
kekal cemerlang! Keluarlah daripada lautan merah dan belayar ke suatu lautan 




 Rentetan daripada itu, guru perlu diberi pencerahan mengenai BOS ini dan 
tidak hanya memandang kosong dan sepi berkaitan strategi yang cuba diterapkan ini. 
Pengenalan terhadap strategi ini di sekolah perlu diketahui dalam kalangan guru itu 
sendiri. Berdasarkan tinjauan tidak rasmi penyelidik sendiri sebagai salah seorang 
guru, terma BOS itu sendiri tidak pernah didengari oleh guru sekolah. Ini bermakna 




Lautan merujuk kepada pasaran ataupun industri. Lautan Biru adalah satu 
analogi yang menggambarkan potensi ruang pasaran yang begitu besar yang belum 
diterokai. Manakala Strategi Lautan Biru merupakan satu pendekatan yang 
sistematik untuk mencipta ruang pasaran yang tidak perlu bersaing sebaliknya 
menjadikan pesaing tidak relevan. Berbeza dengan lautan merah iaitu merujuk 
kepada satu pasaran yang di dalamnya penuh dengan persaingan dari individu atau 
industri yang menghasilkan perkhidmatan dan produk yang sama. (Hazalinda, 2009). 
 




Penekanan dalam menjayakan Strategi Lautan Biru ialah individu dan 
industri mestilah berani, berinovasi dan berkreativiti akan mencipta permintaan baru 
walaupun tidak adanya jaminan beroleh kejayaan. Artikel ”Belayar di Samudera 
Biru” yang ditulis Dato Seri Hj. Abd Rahman bin Abd. Hamid, Ketua Pengarah 
Kastam pada 18 November 2007 (dalam Hazalinda, 2009) menyatakan;  
 
“Pemikiran yang jumud, ragu-ragu, tidak yakin serta kemiskinan usaha dan 
idea tidak membolehkan kita belayar di peringkat global...”. “Sebaliknya kita 
sepatutnya telah memiliki kemerdekaan diri pada perasaan negatif yang mengikat 
dan membelenggu kita daripada melangkah ke hadapan tanpa adanya perasaan 
buruk sangka terhadap sesuatu yang belum dicuba. Perasaan negatif yang wujud 
pada fikiran dan jiwa yang jumud adalah merupakan penjajahan diri yang boleh 
menyekat potensi diri yang boleh dicapai seseorang”. 
 
 
Shahril @Charil Marzuki (2000) pula menyatakan kepimpinan dan 
pengurusan penting untuk menjadikan sesebuah sekolah itu berkesan. Dalam 
mengurus sesebuah sekolah, adalah penting bagi pengetua atau guru besar untuk 
menentukan visi, matlamat dan hala tuju organisasinya, dan memastikan setiap 
warga sekolah berkongsi, memahami visi tersebut dengan jelas dan berusaha untuk 
memastikan setiap tindakan adalah relevan ke arah pencapaian visi tersebut. 
Pemimpin yang berjaya dan berkesan bertanggungjawab terhadap prestasi diri, 
semua warga sekolah dan organisasi sekolah tersebut. Hubungan dan kolaborasi 
antara pengetua atau guru besar dengan warga sekolah dan komuniti samaada 
dalaman atau luaran mestilah baik dan teguh. Tanpa hubungan yang baik sudah tentu 
visi sekolah tidak akan dapat dicapai. Pemimpin sekolah juga mesti memiliki ilmu 
pengetahuan dan kepakaran untuk mengurus organisasi dan menstruktur organisasi 
mengikut keperluan dan arus perubahan, agar matlamat organisasi tercapai. Ramai 
pengkaji mengakui stail kepimpinan dan pandangan tentang ciri-ciri pemimpin 
sekolah adalah berbeza-beza. 




Pengurusan yang efektif telah menjadi faktor utama yang menyumbang 
kepada prestasi pembelajaran dan pembangunan keperibadian pelajar-pelajar 
(Mohamed Sani et al, 2005). Menurut Mortimore (1995), terdapat sebelas faktor 
amalan organisasi sekolah cemerlang iaitu kepimpinan pengetua professional, 
perkongsian misi dan matlamat, kewujudan bidang pembelajaran, tumpuan terhadap 
pengajaran dan pembelajaran (P&P), pengajaran bermatlamat, pengharapan yang 
tinggi, pengukuhan positif, pemantauan terhadap perkembangan pelajar, mengetahui 
hak dan tanggungjawab murid, pemuafakatan antara rumah dan sekolah serta 
organisasi pembelajaran yang sistematik. (dalam Nor Foniza, 2012). 
 
 
BOS menekankan tentang inovasi dan kreativiti dalam setiap penyelesaian 
tanpa wujudnya persaingan melalui empat langkah utama iaitu “mengurang”, 
“menghapus”, “mewujud” dan “menambah peluang”. Oleh itu, menurut Tan Sri 
Muhyiddin Yasin (2012), perlu untuk sekolah melaksanakan inovasi dalam 




Permasalahannya sekarang, pihak pentadbir sekolah masih lagi berada di 
takuk lama dan takut untuk melakukan perubahan. Menurut Sharifah (2000), banyak 
kajian menunjukkan bahawa perubahan gagal mencapai kejayaan kerana individu 
yang terlinbat dalam perubahan itu masih terbelenggu dalam sistem kepercayan dan 
andaian lama. Oleh itu, ia mempengaruhi cara mereka berfikir dan bertindak. Ini 
kerana pihak pengurusan bimbang jika perubahan tidak berjaya akan menjejaskan 
prestasi sekolah. Sifat berada di zon selesa dan ingin mendapat ranking tertentu 
menjadikan pihak ini hanya mengurus apa yang telah dilaksanakan mereka seperti 
sebelum ini. Keperluan berfikir berdasarkan BOS iaitu secara lebih luas umpama 




lautan biru terbentang luas yang masih banyak perlu diteroka dan inilah yang 
diperlukan dalam pemikiran seorang pengurus sesebuah organisasi cemerlang. 
 
 
Bagaimana untuk mencapai sebuah pengurusan organisasi yang cemerlang, 
jika pengurusan dan kepimpinan di sekolah hari ini berhadapan dengan cabaran 
meningkatkan kualiti staf sedangkan pengetua lebih banyak menghabiskan masa 
melakukan tugasan pentadbiran dan mengurus sekolah serta menghadiri mesyuarat di 
luar. Sebilangan mereka telah dinaikkan pangkat walaupun belum mahir dengan 
tugas mentadbir sekolah (Jamaliah dan Norashimah, 2005). Oleh itu, tidak hairanlah 
jika dalam proses mentadbir, pentadbir menghadapi pelbagai masalah mentadbir 
termasuklah mengurus dengan tidak cekap, kekurangan ilmu sains pengurusan, 
kerendahan akhlak dan moral, kelemahan dan ketandusan pemimpin yang berkesan 
(Ahmad Zabidi, 2005). 
 
 
Selain daripada itu, kepimpinan hari ini juga banyak terikat dengan 
pengurusan tradisional dimana untuk tingkatkan hasil, kualiti dan kuantiti, maka 
penambahan pekerja atau penambahan peruntukan diperlukan. Oleh sebab itu, dalam 
BOS 'Inovasi Nilai' memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan strategi 
yang dijalankan. Setiap kakitangan berperanan untuk keluar dari kotak pemikiran 
sedia ada. Di sini, pihak pengurusan sekolah boleh menambahkan kualiti dan kuantiti 
produktiviti tanpa memberi kesan kepada peningkatan kos dan sumber manusia. 
 
 
Oleh itu, satu panduan khusus berbentuk blue print ataupun terbitan seperti 
manual rujukan atau buletin khas mengenai bagaimana BOS dapat diaplikasikan di 
sekolah perlu diwujudkan daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 




Jika dilihat, pihak Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Penerangan telah 
menerbitkan satu manual pelan khas bagaimana untuk melaksanakan BOS dalam 
pengurusan jabatan mereka. Begitu juga dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT) yang mengeluarkan NBOS5 sebagai panduan dalam proses menjalankan 
strategi ini di pihak mereka. Ini menjadikan pemahaman mengenai pelaksanaan BOS 
di sekolah tidak terpandu dengan satu panduan khusus dan hanya bergantung kepada 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Strategi Lautan Biru (BOS) merupakan strategi yang baru diperkenalkan bagi 
meningkatkan mutu pengurusan penjawat awam termasuklah bidang pendidikan. 
Strategi BOS yang asalnya menjadi strategi dalam bidang perniagaan kini ingin 
diterapkan dalam bidang pendidikan. Robert Kirwan (t.t) yang merupakan jurulatih 
di agensi pendidikan, latihan dan pembangunan kerjaya di United Kingdom 
berpendapat walaupun BOS menawarkan satu pendekatan untuk pasaran perniagaan, 
namun terdapat kaitan yang besar untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip teras 
mungkin terpakai kepada sektor pendidikan.  Walau bagaimanapun, strategi baru ini 
kadangkala menjadikan pihak pengurusan sekolah susah untuk memahami dan 
menerimanya. Ini kerana berdasarkan tinjauan umum secara tidak rasmi, penyelidik 
mendapati bengkel yang diadakan kepada pihak pengurusan sekolah untuk 
memahami BOS hanyalah secara mendatar sahaja. Kalaupun ada pendedahan kepada 
pengurus-pengurus pendidikan, ianya hanya bersifat taklimat umum dan rata-rata 
pentadbir masih kurang jelas berkaitan strategi ini. 




 Kajian khusus yang membincangkan tentang pelaksanaan BOS ini di sekolah 
juga terhad. Terlalu sukar bagi pihak sekolah untuk mendapatkan rujukan tertentu di 
Malaysia khususnya tentang amalan BOS ini. Oleh itu, kadang kala pihak 
pengurusan sekolah hanya tertakluk kepada pelan strategik sekolah yang lama sahaja 
tanpa diterapkan strategi ini bagi meningkatkan amalan pengurusan sekolah.  Apabila 
masalah rujukan terhad terutama untuk mengaitkan BOS dengan bidang pendidikan, 
seharusnya berlaku transaksi yang selari antara pihak atasan iaitu Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) hingga sampai kepada matlamat pelaksanaannya dan 
seterusnya ke peringkat sekolah dengan keadaan sewajarnya dan mengikut kehendak 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).  Oleh itu, kajian seperti ini perlu dijalankan 






1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif yang berikut; 
 
 
1) Mengenalpasti sama ada konsep Strategi Lautan Biru (BOS)  mampu 
diamalkan oleh guru besar dalam amalan pengurusan sekolah rendah. 
 
 




2) Menentukan bidang-bidang dalam pengurusan sekolah yang sesuai untuk 
amalan BOS di sekolah. 
 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian dan juga pernyataan masalah yang telah 
disenaraikan, wujud beberapa persoalan kajian yang perlu diteliti iaitu :  
 
 
1) Adakah konsep Strategi Lautan Biru (BOS)  mampu di amalkan oleh guru 
besar dalam amalan pengurusan sekolah rendah? 
 
 
2) Apakah bidang-bidang dalam pengurusan sekolah yang sesuai untuk 
amalan BOS di sekolah? 
 
 













1.6 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini mempunyai beberapa batasan tertentu. Antaranya adalah : 
 
 
1) Kajian ini dibuat dengan menganalisis penerapan Strategi Lautan Biru 
(BOS) dalam  pengurusan sekolah rendah sahaja. Ini kerana penyelidik ingin 
melihat kesesuaian amalan BOS ini di peringkat pengurusan sekolah rendah 
kerana ia merupakan bidang kerja penyelidik. Oleh itu, ini memudahkan 
penyelidik untuk memahami bagaimana pengurusan di peringkat sekolah 
rendah dapat melaksanakan BOS. 
 
 
2) Kajian ini hanya melibatkan pentadbir sekolah rendah iaitu guru besar. 
Kakitangan sekolah yang lain tidak termasuk dalam kajian ini. Ini kerana 
guru besar adalah pihak pengurusan tertinggi dalam organisasi sekolah 
rendah. Oleh itu, individu yang berhak memahami dan menerapkan amalan 
BOS ini di sekolah adalah guru besar. Jika amalan pengurusan sekolah masih 
lagi di tahap lama maka tanggungjawab khusus adalah guru besar itu sendiri 










1.7 Definisi Istilah 
 
 
Terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan di dalam kajian ini 
sebagai mengelakkan berlakunya percanggahan pembaca dengan apa yang 







Perkataan penerapan menurut Kamus Menejemen (1999) 
mendefinisikan penerapan sebagai pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan 
baru dalam bidang pengurusan. Dapat dijelaskan di sini ia adalah tindakan 













1.7.2 Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy)  
 
 
“Strategi Lautan Biru mengingatkan, selagi organisasi atau sesiapa 
terus mahu bersaing di Lautan Merah dia mesti selalu ingat bahawa tiada 
sesiapa yang akan kekal cemerlang! Keluarlah daripada lautan merah dan 
belayar ke suatu lautan yang tidak perlu bersaing sebaliknya menjadikan 
pesaing tidak relevan” (Utusan Malaysia, 2007). 
 
 
Lautan merujuk kepada pasaran ataupun industri. ‘Lautan biru’ adalah 
satu analogi yang menggambarkan potensi ruang pasaran yang begitu besar 
yang belum diterokai. Manakala Strategi Lautan Biru merupakan satu 
pendekatan yang sistematik untuk mencipta ruang pasaran yang tidak perlu 
bersaing sebaliknya menjadikan pesaing itu tidak relevan. Berbeza dengan 
lautan merah iaitu merujuk kepada satu pasaran yang di dalamnya penuh 
dengan persaingan dari individu atau industri yang menghasilkan 
perkhidmatan dan produk yang sama (Berita Harian, 2007). 
 
 
1.7.3 Pengurusan  
 
 
Menurut Drucker (dalam Jamaluddin, 2005) pengurusan adalah satu 
yang lebih kepada amalan bukannya sains atau kerjaya. Ini membawa maksud 
bahwa pengurusan itu adalah seni yang diamalkan oleh individu atau 
kumpulan yang sumbernya digembleng ke arah satu matlamat yang telah 
ditetapkan. 




Menurut (Abdullah Sani, 2005) pula, pengurusan adalah satu proses 
sosial yang dibentuk, disusun bagi mewujudkan kerjasama, penyertaan dan 






Pentadbiran ialah satu proses mengenal pasti, menyelenggara, 
mengawal dan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada berupa tenaga 
manusia mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu yang dibentuk 
bagi mencapai objektif yang ditetapkan (Abdullah Sani, 2005). 
 
 
 1.7.5 Guru Besar 
 
 
 Guru Besar adalah mereka yang dilantik dan bertanggungjawab dalam 
pengurusan   sekolah di bawah peruntukan Peraturan Sekolah Umum 1951. 
Dalam organisasi di sekolah rendah, guru besar ialah ketua eksekutif dan 
pada masa yang sama beliau ialah pemimpin utama sekolah yang berkenaan. 
Seseorang yang menjawat jawatan ini dilantik secara rasmi oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk mengetuai sesebuah sekolah rendah dan 
dipertanggungjawabkan untuk mengurus, mentadbir dan memimpin sekolah 
(Mohd Nor Bin Jaafar, 2004). 
 







Dalam bab ini penyelidik telah menjelaskan sedikit mengenai perjalanan 
keseluruhan kajian ini. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat kita fahami 
sedikit sebanyak latar belakang dan pernyataan masalah yang menyebabkan 
perlunya kajian seperti ini dilaksanakan. Selain daripada itu, batasan kajian serta 
definisi istilah-istilah tertentu berdasarkan sumber-sumber seperti kamus dan 
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